BAP, NILAI, PRESENSI MATAKULIAH KEMUHAMMADIYAHAN by Muhammad Dwifajri, Fajri




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5E
















Perkenalan, Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 2 Kamis
5 Nov 2020
Pemberdayaan Dhuafa  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 3 Kamis
12 Nov 2020
Persepsi tentang Muhammadiyah  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 4 Kamis
19 Nov 2020
Dakwah Pencerahan dan proposal  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 5 Kamis
26 Nov 2020
Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 6 Kamis
10 Des 2020
Diskusi Teologi Almaun dan Strategi dan Teknik 
Menemukan Duafa
 40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 7 Kamis
24 Des 2020
Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 8 Kamis
7 Jan 2021
Monitoring dan Evaluasi Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5E
















Survei Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 10 Kamis
21 Jan 2021
Pendampingan Proposal Dakwah Lapangan dan Islam 
Berkemajuan
 40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 11 Kamis
3 Des 2020
UTS  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 12 Kamis
4 Feb 2021
UAS  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 13   
 14   
 15 Kamis
28 Jan 2021
Pilar Dakwah Muhammadiyah; Pendidikan, Kesehatan 
dan Ekonomi
 40 MUHAMMAD DWI FAJRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015257 AHMAD HAIDAR NAJWAN  79 80  75 82 B 77.90
 2 1806015014 ZAHIRA SADILLAH  78 86  76 85 B 79.50
 3 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI  79 86  76 85 B 79.80
 4 1806015018 YOLLAND  78 86  81 87 A 81.70
 5 1806015019 ALIFIA SALSABILA  80 88  81 87 A 82.70
 6 1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIA  79 86  76 88 A 80.10
 7 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  80 88  90 85 A 86.10
 8 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  78 86  90 88 A 85.40
 9 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA  81 89  76 88 A 81.30
 10 1806015391 ASHIFA RARA AYUNING TASYA  78 86  83 88 A 82.60
 11 1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH  78 86  78 88 A 80.60
 12 1806015404 TIAS ASTATI  78 86  78 88 A 80.60
 13 1806015413 MUNA RAHMAWATI  78 86  78 88 A 80.60
 14 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA  81 89  78 90 A 82.30
 15 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI  81 88  83 90 A 84.10
 16 1806015480 MAUDY ALYA MEDINA  80 87  76 88 A 80.60
 17 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN  78 87  83 88 A 82.80
 18 1906015006 MUHAMMAD UMAR SYAHID  75 84  80 87 A 80.00
 19 1906015012 SITI KHOIRUN NISA  80 88  75 85 A 80.10
 20 1906015036 ACHMAD NAUZAL  79 86  81 84 A 81.70
 21 1906015082 IRGHI FARIZKI SYAH  76 82  74 88 B 77.60
 22 1906015144 ALIFAH NABILAH  78 83  81 85 A 80.90
 23 1906015148 AMELLIA FAJRIANI  78 88  78 89 A 81.10
 24 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI  81 88  81 89 A 83.20
 25 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA  80 88  74 85 B 79.70
 26 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA  80 87  81 85 A 82.30
 27 1906015170 QAFKARA AZZAHRA  78 87  81 85 A 81.70
 28 1906015172 LITA ANGGRAENI  80 88  75 85 A 80.10



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1906015176 AISYAH NURFADLILAH  80 88  81 86 A 82.60
 31 1906015190 SHANTI SUAR YULIANTI  77 86  80 85 A 80.80
 32 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI  80 88  79 85 A 81.70
 33 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN  78 88  81 88 A 82.20
 34 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA  80 88  83 88 A 83.60
 35 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI  79 86  81 86 A 81.90
 36 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH  82 90  83 87 A 84.50
 37 1906015260 MUTHMAINAH NUR MAULIDDINA  80 88  83 88 A 83.60
 38 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI  78 85  83 87 A 82.30
 39 1906015350 AISYAH SHAFIRA  76 85  78 87 B 79.70
 40 1906015358 RAMA REINALDO  78 85  80 88 A 81.20
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., 
Ttd











: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015257 AHMAD HAIDAR NAJWAN 15  100
 2 1806015014 ZAHIRA SADILLAH 15  100
 3 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI 15  100
 4 1806015018 YOLLAND 15  100
 5 1806015019 ALIFIA SALSABILA 15  100
 6 1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIANJA 15  100
 7 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN 15  100
 8 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 15  100
 9 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA 15  100
 10 1806015391 ASHIFA RARA AYUNING TASYA 15  100
 11 1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH 15  100
 12 1806015404 TIAS ASTATI 15  100
 13 1806015413 MUNA RAHMAWATI 15  100
 14 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 15  100
 15 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 15  100
 16 1806015480 MAUDY ALYA MEDINA 15  100
 17 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN 15  100
 18 1906015006 MUHAMMAD UMAR SYAHID 15  100
 19 1906015012 SITI KHOIRUN NISA 15  100
 20 1906015036 ACHMAD NAUZAL 15  100
 21 1906015082 IRGHI FARIZKI SYAH 15  100











: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015144 ALIFAH NABILAH 15  100
 23 1906015148 AMELLIA FAJRIANI 15  100
 24 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI 15  100
 25 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA 15  100
 26 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA 15  100
 27 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 15  100
 28 1906015172 LITA ANGGRAENI 15  100
 29 1906015174 DESSY SYAFITRIE 15  100
 30 1906015176 AISYAH NURFADLILAH 15  100
 31 1906015190 SHANTI SUAR YULIANTI 15  100
 32 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI 15  100
 33 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN 15  100
 34 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA 15  100
 35 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI 15  100
 36 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH 15  100
 37 1906015260 MUTHMAINAH NUR MAULIDDINA 15  100
 38 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI 15  100
 39 1906015350 AISYAH SHAFIRA 15  100
 40 1906015358 RAMA REINALDO 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5F
















Perkenalan, Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 2 Kamis
5 Nov 2020
Pemberdayaan Dhuafa  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 3 Kamis
12 Nov 2020
Persepsi tentang Muhammadiyah  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 4 Kamis
19 Nov 2020
Dakwah Pencerahan dan proposal  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 5 Kamis
26 Nov 2020
Penyusunan Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 6 Kamis
10 Des 2020
DISKUSI KELOMPOK TEOLOGI ALMAUN DAN 
STRATEGI MENEMUKAN KELUARGA DUAFA
 38 MUHAMMAD DWI FAJRI
 7 Kamis
24 Des 2020
Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 8 Kamis
7 Jan 2021
Monitoring dan Evaluasi Proposal Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5F
















Survei Dakwah Lapangan  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 10 Kamis
21 Jan 2021
Pendampingan Proposal Dakwah Lapangan dan Islam 
Berkemajuan
 40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 11 Jumat
4 Des 2020
UTS  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 12 Jumat
5 Feb 2021
UAS  40 MUHAMMAD DWI FAJRI
 13   
 14   
 15 Kamis
28 Jan 2021
Pilar Dakwah Muhammadiyah; Pendidikan, Kesehatan 
dan Ekonomi
 40 MUHAMMAD DWI FAJRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1706015124 JIHAN SALSABILA  78 82  76 85 B 78.70
 2 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH  81 80  76 85 B 79.20
 3 1806015221 SRI KURNIA ILAHI  78 81  76 85 B 78.50
 4 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI  75 80  78 85 B 78.20
 5 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO  78 82  70 85 B 76.30
 6 1806015359 YANUAR RAMADHANI  79 82  78 85 B 79.80
 7 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH  78 80  78 82 B 78.80
 8 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA  76 81  70 82 B 75.20
 9 1806015448 HAMDAN ARIDHO  77 80  75 83 B 77.40
 10 1806015476 ARRAFLI AKBAR  79 80  70 82 B 75.90
 11 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM  78 83  80 83 A 80.30
 12 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM  78 82  80 82 A 80.00
 13 1906015019 NUR MUJI YANTI  75 81  80 82 B 78.90
 14 1906015086 ADELLIA ARIVIANTI  78 82  80 82 A 80.00
 15 1906015093 ADILLA ABDURRAHMAN AFIF  80 84  86 83 A 83.50
 16 1906015128 GHOZIYYAH IBNATI JAMAL  81 84  75 85 B 79.60
 17 1906015178 M. FIRDAUS SARWIN SYAHPUTRA  82 81  89 85 A 84.90
 18 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN  81 81  82 86 A 81.90
 19 1906015196 NADILLAH SYABANI  79 82  82 84 A 81.30
 20 1906015197 NUR KHOLILAH IZMI  80 82  89 84 A 84.40
 21 1906015203 TALITHA MELIASANI  80 84  82 83 A 81.90
 22 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA  78 82  80 85 A 80.30
 23 1906015210 LINTANG EKA DAMAYANTI  81 82  89 83 A 84.60
 24 1906015214 NURIYANTI KOLFIANA  80 82  72 82 B 77.40
 25 1906015216 MUHAMMAD AZIDAN  81 86  82 86 A 82.90
 26 1906015220 GALUH NOVITA SARI  80 84  82 85 A 82.10
 27 1906015222 EVI APRILIANI  79 83  70 86 B 76.90
 28 1906015223 SADIYAH ABDULLAH HARHARAH  75 83  82 84 A 80.30



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1906015225 DAFFA SIDQI KAHFIARI  79 83  70 83 B 76.60
 31 1906015233 GALUH SEKAR ARUM ASIH  75 84  70 83 B 75.60
 32 1906015235 LEILA WAFDA JAMILA MAZ  82 87  83 85 A 83.70
 33 1906015242 DILA FADILA NURMALA  73 86  72 83 B 76.20
 34 1906015243 PUTRI ALIVIA OKTAPIANI  81 85  82 84 A 82.50
 35 1906015272 YAUMIL FITRI  79 84  83 86 A 82.30
 36 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI  80 85  80 82 A 81.20
 37 1906015279 JANE FITRIANI KUSUMAWATI  80 85  86 84 A 83.80
 38 1906015300 HAFSHAH NADILA  78 85  80 84 A 80.80
 39 1906015306 DESTRI MAELANI  75 85  86 83 A 82.20
 40 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA  81 85  80 86 A 81.90
MUHAMMAD DWI FAJRI, S.Sos.I., 
Ttd











: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015124 JIHAN SALSABILA 14  93X
 2 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 15  100
 3 1806015221 SRI KURNIA ILAHI 15  100
 4 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI 15  100
 5 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO 15  100
 6 1806015359 YANUAR RAMADHANI 15  100
 7 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH 15  100
 8 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA 14  93X
 9 1806015448 HAMDAN ARIDHO 15  100
 10 1806015476 ARRAFLI AKBAR 15  100
 11 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM 15  100
 12 1906015007 NYIMAS NAJWA KIROM 15  100
 13 1906015019 NUR MUJI YANTI 15  100
 14 1906015086 ADELLIA ARIVIANTI 15  100
 15 1906015093 ADILLA ABDURRAHMAN AFIF 15  100
 16 1906015128 GHOZIYYAH IBNATI JAMAL 15  100
 17 1906015178 M. FIRDAUS SARWIN SYAHPUTRA 15  100
 18 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN 15  100
 19 1906015196 NADILLAH SYABANI 15  100
 20 1906015197 NUR KHOLILAH IZMI 15  100
 21 1906015203 TALITHA MELIASANI 15  100











: 06015006 - Kemuhammadiyahan
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA 15  100
 23 1906015210 LINTANG EKA DAMAYANTI 15  100
 24 1906015214 NURIYANTI KOLFIANA 15  100
 25 1906015216 MUHAMMAD AZIDAN 15  100
 26 1906015220 GALUH NOVITA SARI 15  100
 27 1906015222 EVI APRILIANI 15  100
 28 1906015223 SADIYAH ABDULLAH HARHARAH 15  100
 29 1906015224 SHIFA ISKITAMA 15  100
 30 1906015225 DAFFA SIDQI KAHFIARI 15  100
 31 1906015233 GALUH SEKAR ARUM ASIH 15  100
 32 1906015235 LEILA WAFDA JAMILA MAZ 15  100
 33 1906015242 DILA FADILA NURMALA 15  100
 34 1906015243 PUTRI ALIVIA OKTAPIANI 15  100
 35 1906015272 YAUMIL FITRI 15  100
 36 1906015277 NAZLA AMALIA RAHMANI 15  100
 37 1906015279 JANE FITRIANI KUSUMAWATI 15  100
 38 1906015300 HAFSHAH NADILA 15  100
 39 1906015306 DESTRI MAELANI 15  100
 40 1906015309 HASNA WAFIA MUMTAZIA 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  38  40  40  40  40  40  40  40  40  40
